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SAMENVATTING 
Belangrijke planvormen voor het landelijk gebied zijn het streek-
plan, het bestemmingsplan buitengebied en het ruilverkavelingsproject. 
De onderlinge afstemming van de diverse planningsprocessen is onvol-
doende. Eind 1982 is het onderzoeksproject METAPLAN, een samenwerkings-
project van de Landinrichtingsdienst, Rijks Planologische Dienst en het 
ICW gestart. Uiteindelijk doel van het project METAPLAN is het doen van 
aanbevelingen ten aanzien van verbetering van de afstemming van streek-
plannen en bestemmingsplannen enerzijds en ruilverkavelingsprojecten 
anderzijds (N.B. Metaplan staat voor methodische afstemming planvorming 
landelijk gebied). 
Inzicht in het aanwezig zijn van plannen en de feitelijke beschik-
baarheid voor elkaar was niet aanwezig en vormde het aanvankelijke 
doel van het in deze nota behandelde deelonderzoek. In de loop van het 
onderzoek is dit doel uitgebreid; de tijdsduur van de planvorming van 
de diverse plannen is berekend. Bovendien is voor de bovenstaande on-
derwerpen van onderzoek telkens onderscheid naar provincie gemaakt om 
eventuele verschillen tussen provincies aan te tonen. 
Begonnen werd met het verzamelen van gegevens met betrekking tot 
de proceduretijden van streekplannen, bestemmingsplannen en ruilverka-
velingsprojecten. Tevens werd de ligging en oppervlakte van de plannen 
bepaald. Deze gegevens zijn opgenomen in de bijlagen 2 tot en met 5. 
Hiermee kan per ruilverkaveling bepaald worden welke streek- en bestem-
mingsplannen relevant zijn, en in welk stadium van de procedure ze ver-
keren. 
De aanwezigheid van streekplannen en bestemmingsplannen is bepaald 
voor verschillende perioden, en voor de verschillende provincies (par. 
4.3.1 en 4.3.2). Vóór 1972 bestond er voor slechts 21% van de oppervlakte 
van ons land een recent streekplan; per 1-1-1983 bedraagt dit percenta-
ge reeds 84%. P.ond 1981 was tussen 1/2 en 2/3 van het Nederlandse grond-
gebied bedekt door een vastgesteld of in voorbereiding zijnd bestem-
mingsplan buitengebied. Vooral in de provincie Groningen komen relatief 
nog weinig bestemmingsplannen buitengebied voor. 
Van ruilverkavelingsprojecten is vanaf 1966 aangegeven hoeveel ha 
jaarlijks in voorbereiding, en in uitvoering is genomen en hoeveel is 
gereedgekomen. Voorts is de oppervlakte per provincie aangegeven (par. 
4.3.3). Zo blijkt b.v. dat sinds 1965 een kleine 60% van de cultuur-
grond door al dan niet reeds afgesloten ruilverkavelingsprojecten is 
bedekt. 
In par. 4.4 komen de gemiddelde proceduretijden aan de orde, weer 
uitgesplitst naar provincies en naar verschillende perioden. Voor re-
cente streekplannen bedraagt de tijdsduur tussen de start van de voor-
bereiding en de vaststelling gemiddeld 5 à 6 jaar. Tot herziening van 
een streekplan wordt gemiddeld binnen 6 jaar na vaststelling van dit 
streekplan besloten. De tijdsduur die verstrijkt tussen de start van 
de voorbereiding en de goedkeuring door Gedeputeerde Staten bedraagt 
voor recente bestemmingsplannen iets meer dan 7,5 jaar. Het kroonberoep 
na de goedkeuring vergt gemiddeld meer dan 4 jaar. Tussen de provincies 
blijken aanmerkelijke verschillen; met name in Friesland duurt het erg 
lang. Voor ruilverkavelingsprojecten duren zowel de voorbereiding als 
de uitvoering meer dan 10 jaar. Een relatief lange voorbereidingsduur 
komt voor bij projecten in de provincies Drenthe, Noord-Holland en 
Zuid-Holland. 
Voor ruilverkavelingsprojecten is de beschikbaarheid van streek-
plannen en bestemmingsplannen bepaald in diverse stadia van de procedure 
van de ruilverkavelingen (par. 4.5) (namelijk het advies ex artikel 32, 
schetsontwerp en het advies ex artikel 34). Een vastgesteld streekplan 
tussen de 0 en 10 jaar oud bleek voor 66% (advies ex art. 32), 57% 
(schetsontwerp) en 70% (advies ex art. 34) van de totale oppervlakte aan 
ruilverkavelingen beschikbaar (voor de periode na 1977). Voor bestemmings-
plannen tussen 0 en 10 jaar oud bedroegen deze percentages 48% (bij het 
voorontwerp) en 41% (bij de goedkeuring richtlijnen plan van toedeling) 
van de ruilverkavelingsoppervlakte (voor de periode na 1977). 
Aanbevolen wordt om de gegevens ten aanzien van de proceduretijden 
aan te vullen (met name ten aanzien van de bestemmingsplannen) en bij 
te houden. Eveneens aanbevolen nader onderzoek naar de verklarende fac-
toren voor het niet of laat gereedkomen van met name bestemmingsplannen 
is wenselijk teneinde vertragingen te voorkomen. 
1. INLEIDING 
1.1. Onderwerp van onderzoek 
Twee wettelijke regelingen die van belang zijn voor het landelijk 
gebied zijn: Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en de Ruilverkave-
lingswet (straks Landinrichtingswet). De WRO werd van kracht in 1965; 
de huidige Ruilverkavelingswet werd van kracht in 1954. 
Te onderscheiden zijn drie niveaus van overheidszorg: rijksover-
heid, provinciale overheid en gemeentelijke overheid. De WRO sluit op 
deze structuur aan met respectievelijk 
- nationaal ruimtelijk beleid in de vorm van r i jksno ta ' s (o .a . nota 
landelijke gebieden) en structuurschema's; 
- streekplannen; 
- structuur- en bestemmingsplannen. 
Vanuit de landinrichting kennen we de ruilverkavelingsprojecten. 
Ter verduidelijking zullen hier de plannen, die in dit onderzoek 
een rol spelen in het kort worden omschreven. 
Streekplan 
In dit plan wordt in grote lijnen de (gewenste) toekomstige ont-
wikkeling van een streek beschreven. Het plan is niet bindend voor de 
burger. Het streekplan fungeert als toetsingskader bij de planvorming 
rond het bestemmingsplan. Verder is het streekplan van belang bij het 
ruilverkavelingsplan, zoals in hoofdstuk 4 nader zal worden uitgelegd. 
Het streekplan wordt vastgesteld door Provinciale Staten (PS). De voor-
bereiding geschiedt door de Provinciale Planologische Dienst (PPD). 
Veelal worden er binnen één provincie meerdere streekplannen gemaakt 
die dan ieder een deel van de provincie beslaan. Zo zijn er momenteel 
ongeveer 35 streekplangebieden in Nederland. Een streekplan dient elke 
10 jaar herzien te worden. 
Bestemmingsplan 
Te onderscheiden zijn het bestemningsplan bebouwde kom en het be-
stemmingsplan buitengebied. In dit onderzoek wordt met 'bestemmingsplan' 
telkens het bestemmingsplan buitengebied bedoeld. Het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld door de gemeenteraad; het wordt meestal voorbereid door 
een externe adviseur, soms ook wel door de eigen stedebouwkundige 
dienst. Een bestemmingsplan is bindend, dit in tegenstelling tot het 
streekplan. Een bestemmingsplan dient tenminste één maal in de tien 
jaren herzien te worden. Nog steeds ontbreekt in vele gemeenten het 
bestemmingsplan buitengebied, hoewel elke gemeente verplicht is dit 
plan te maken. 
Ruilverkavelingsplan 
Dit plan is veel meer dan het streekplan en bestemmingsplan uit-
voeringsgericht. Bij ruilverkavelingsprojecten bezit men de middelen om 
het gestelde doel te verwezenlijken. De omvang van ruilverkavelingen 
varieert van enkele honderden tot meer dan 15 000 ha, met een gemiddel-
de grootte van iets meer dan 5000 ha. Het plan wordt opgesteld door de 
Voorbereidingscommissie en uiteindelijk vastgesteld door GS. Ruilverka-
velingen zijn te verdelen in ruilverkavelingen in voorbereiding en ruil-
verkavelingen in uitvoering. De voorbereiding resulteert in het stemmings-
plan; dit is een raamplan waarbinnen in de uitvoering o.a. het plan van toe-
deling wordt uitgewerkt. De uitslag van de stemming bepaalt het al dan 
niet in uitvoering nemen van de ruilverkaveling. Voor de uitvoering is 
de 'Plaatselijke Commissie' verantwoordelijk, benoemd door GS. Zowel de 
Voorbereidingscommissie als Plaatselijke Commissie worden terzijde ge-
staan door deskundigen van onder meer Landinrichtingsdienst, Kadaster 
en Staatsbosbeheer. 
Daar de WRO en Ruilverkavelingswet niet tegelijkertijd tot stand 
zijn gekomen is het niet zo verwonderlijk dat de relatie tussen de beide 
wetten niet is geregeld. Voor een gedegen planvorming is het echter van 
belang dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen de plannen uit de 
ruimtelijke ordening en die vanuit de landinrichting. Vanuit de ruimte-
lijke ordening zijn in dit verband vooral het streekplan en het bestem-
mingsplan van belang. 
Onlangs is het onderzoeksproject METAPLAN van start gegaan. Het is 
een onderzoek naar de afstemming van de verschillende planningsprocessen 
in het landelijk gebied. Voor een nadere omschrijving wordt verwezen 
naar Bijlage 1, waarin de projectbeschrijving van METAPLAN wordt ge-
geven. 
Het in deze nota beschreven onderzoek vond plaats in het kader 
van het project METAPLAN. 
1.2. Toelichting op de inhoud 
In de hoofdstukken 2 en 3 komen respectievelijk de probleemstel-
ling en de werkwijze aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
van het onderzoek weergegeven. Deze dragen veelal een statistisch ka-
rakter; er wordt niet op concrete gevallen ingegaan. De resultaten ge-
ven een beeld van: 
a) de procedures van de planvorming rond respectievelijk streekplan, 
bestemmingsplan en ruilverkavelingsproject; 
b) de aanwezigheid van plannen c.q. plannen in procedure op dit moment 
aan de hand van een ruilverkavelingsproject als voorbeeld; 
c) ontwikkeling in het in procedure nemen en het gereed komen in de 
loop V£n de tijd; 
d) gemiddelde tijdsduur van de procedures van streek-, bestemmings- en 
ruilverkavelingsplannen; 
e) beschikbaar zijn van streekplan en bestemmingsplannen voor ruilver-
kaveling sproj ecten. 
Waar nodig wordt een korte toelichting en eventueel conclusies 
gegeven op de gepresenteerde cijfers. 
Hoofdstuk 5 heeft als titel meegekregen 'Conclusies en aanbeve-
lingen'. Hierin worden algemene conclusies gegeven, aangevuld met aan-
bevelingen voor verder onderzoek binnen het project METAPLAN. Verder 
worden in dit hoofdstuk enige aanbevelingen gegeven, die buiten de ka-
ders van het project METAPLAN liggen. 
2. PROBLEEMSTELLING 
Zoals gezegd, wordt in het kader van het project METAPLAN de af-
stemming van plannen (streekplan, bestemmingsplan en ruilverkavelings-
plan) nader bekeken. Daartoe is het zinnig te weten in hoeverre deze 
plannen beschikbaar zijn voor elkaar. Met dit 'beschikbaar zijn voor 
elkaar' wordt in deze nota telkens bedoeld: zijn er tijdens de planvoor-
bereiding van het ene plan andere plannen beschikbaar waaruit men gege-
vens kan putten (bijvoorbeeld bestemmingsplan ontleent veelal gegevens 
aan ruilverkavelingsplan) ofwel waaraan men beleidslijnen ontleent 
(bijvoorbeeld ruilverkavelingsplan moet binnen de marges van het provin-
ciaal ruimtelijk beleid blijven). 
Het nagaan van het voorkomen en het onderling beschikbaar zijn van 
plannen was het aanvankelijk doel van dit deelonderzoek van het project 
METAPLAN. Aldus kan namelijk worden nagegaan in hoeverre afstemming 
überhaupt mogelijk is, bijvoorbeeld in verband met de nog matige beschik-
baarheid van bestemmingsplannen. 
In de loop van het onderzoek is dit doel uitgebreid. Het was moge-
lijk om met de verzamelde proceduretijden ook het inzicht in de tijds-
duur van de planvorming te vergroten; hoe lang duurt het voordat een 
plan op tafel ligt. 
Voorts kwam de vraag naar voren naar de oorzaken van verschillen 
met betrekking tot voorkomen, beschikbaarheid en gemiddelde procedure-
tijden van plannen. Het opstellen en toetsen van hypothesen hieromtrent 
is beperkt gebleven tot het onderscheiden van de verschillende provin-
cies. Het bleek door gebrekkige gegevens en een tekort aan tijd helaas 
niet mogelijk om ook andere hypotheses te toetsen. 
Recent vergelijkbaar onderzoek betreft in hoofdzaak het onderzoek 
van BOUWMAN en JANSEN (1981) over het tot stand komen van bestemmings-
plannen buitengebied ('Het buitengebied landelijk bezien'). In hoofdstuk 
4 zal hiervan soms gebruik worden gemaakt. 
3 . WERKWIJZE 
3 . 1 . Keuze van proceduremomenten 
Voordat er een plan wordt vastgesteld worden eerst verschillende 
proceduremomenten gepasseerd. Niet alle proceduremomenten zijn in het 
kader van dit onderzoek interessant. Om een verantwoorde keuze te ma-
ken van proceduremomenten die relevant zijn voor dit onderzoek is een 
goed inzicht nodig in de procedures van de verschillende plannen en 
tevens in hun mogelijke onderlinge beïnvloeding. 
Met dit inzicht zijn de relevant geachte proceduremomenten bepaald 
en is met het verzamelen van de gegevens en de verwerking hiervan be-
gonnen. 
3.2. Verzameling en koppeling van gegevens 
3.2.1. Streekplannen 
Door de afdeling Informatievoorziening van de Rijksplanologische 
Dienst (RPD) in Zwolle worden van tijd tot tijd 'informatiebulletins' 
uitgegeven. Hierin wordt de procedurele stand van zaken gegeven van 
streekplannen, structuurplannen en bestemmingsplannen. Door de ver-
schillende informatiebulletins over streekplannen naast elkaar te leg-
gen kon een beeld worden verkregen van het verloop van de procedures 
in de tijd. Eventuele onduidelijkheden zijn verhelderd door telefonisch 
contact met de Provinciale Planologische Dienst van de betreffende pro-
vincies. 7o kon bijvoorbeeld vaak een partiële herziening van een 
streekplan buiten beschouwing gelaten worden als deze in het kader van 
dit onderzoek onbelangrijk bleek. 
Daar de grenzen van streekplangebieden soms veranderen, was het 
noodzakelijk om een eigen indeling van gebieden te maken zodanig, dat 
elk deelgebiedje een eigen 'streekplangeschiedenis' kent. De begren-
zingen van deze gebiedjes volgen veelal de gemeentegrenzen. Zo ligt het 
gemeentelijk grondgebied nooit verspreid over meerdere streekplange-
bieden; rrilverkavelingen kunnen wel over meerdere streekplangebieden 
verspreid liggen. 
Uiteindelijk is een computerbestand aangelegd met streekplangege-
vens, waarin per streekplan werd opgenomen: nummer van het streekplan 
(gecodeerd naar provincie), de naam, oppervlakte, proceduretijden en 
tot slot het nummer van het streekplan dat het betreffende plan ver-
vangt. Dit bestand is te vinden in Bijlage 2. 
3.2.2. Bestemmingsplannen 
De bestemmingsplangegevens zijn reeds in geautomatiseerde vorm 
beschikbaar in Zwolle. Per bestemmingsplan zijn opgenomen: gemeentenum-
mer, naam van de gemeente, aard van het bestemmingsplan, proceduretij-
den, informatie over een eventueel kroonberoep en tot slot of het be-
stemmingsplan geldend c.q. gedeeltelijk geldend is. 
Aanvankelijk leek dit bestand geschikt om zonder verdere bewerking 
gebruikt te worden. Toch bleken deze gegevens (in Bijlage 3) minder van 
kwaliteit te zijn dan die van de streekplannen. De gegevens zijn niet 
up-to-date en er komen nogal wat leemtes in voor; met name de datum van 
ter visielegging van het ontwerp-bestemmingsplan ontbreekt vaak. Boven-
dien bleken er vaak onduidelijkheden en fouten in het bestand voor te 
komen. Er is daarop een apart bestand aangelegd van bestemmingsplange-
gevens die wel betrouwbaar lijken; hiermee is verder gewerkt. Dit alles 
legt grote beperkingen op aan de mogelijkheden van dit onderzoek, zo-
dat bepaalde resultaten niet konden worden verkregen. 
3.2.3. Ruilverkavelingen, procedures 
De eerste ruilverkavelingsprojecten dateren al van vóór de Tweede 
Wereldoorlog. Om inzicht te krijgen in de mogelijke afstemming van 
landinrichting en ruimtelijke ordening behoeven niet al deze projecten 
te worden betrokken in het onderzoek. Het wordt pas interessant als er 
feitelijk sprake is van enig contact tussen landinrichting en ruimte-
lijke ordening. 
De keuze van de mee te nemen projecten is als volgt gemotiveerd. 
Het accent bij afstemming ligt vooral op de fase van de voorbereiding. 
Als het rapport ex art. 34 van de Ruilverkavelingswet (in de praktijk 
ook wel stemmingsrapport genoemd) gereed is, heeft de afstemming gro-
tendeels plaatsgevonden. De wenselijkheid en mogelijkheden tot afstem-
ming kwamen duidelijker naar voren na 1974, toen ook het voorontwerp 
geïntroduceerd werd. 
Uit het voorgaande valt te concluderen dat het geen zin heeft 
projecten waarvan het rapport ex art. 34 vóór 1974 gereed gekomen is in 
dit onderzoek moe te nemen, üe/.c projecten zijn dan ook builon beschou-
wing gelaten. 
De procedurele stand van zaken met betrekking tot ruilverkavelin-
gen wordt bijgehouden op de afdeling 'Centraal secretariaat' van de 
Landinrichtingsdienst in Utrecht. De gegevens worden met de hand bijge-
houden op kartonnen kaarten. In het verleden is dit niet altijd even 
consequent gebeurd zodat er nogal wat data ontbraken. Veel van deze 
data konden bepaald worden uit allerlei rapporten die zich in het ar-
chief van het Centraal secretariaat bevonden. De daarna nog ontbrekende 
gegevens konden door de bereidwillige hulp van de onderzoeksingenieurs 
in de verschillende provincies achterhaald worden. 
Het bestand met de procedurele gegevens van ruilverkavelingen is 
opgenomen in Bijlage 4. Het bevat voor elke opgenomen ruilverkaveling 
het nummer, de naam en de proceduretijden. 
3.2.4. Ruilverkavelingen, oppervlaktegegevens 
Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de beschikbaarheid van 
streek- en bestemmingsplannen voor een ruilverkavelingsproject is het 
niet voldoende te weten in welke streekplangebieden en gemeenten de 
ruilverkaveling ligt, maar dient men ook te weten om welke oppervlakten 
het dan gaat. Het maakt immers nogal verschil of een gemeente met 50 ha 
of met 5000 ha binnen een ruilverkavelingsblok ligt. 
Aanvankelijk is gepoogd deze oppervlaktegegevens aan de hand van 
de verschillende rapporten (landbouwstructuuradvies, voorontwerp e.d.) 
te bepalen. Voor een deel van de projecten is dit gelukt na enig zoek-
werk. Voor de andere projecten is uiteindelijk dankbaar gebruik gemaakt 
van de diensten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. 
Met goedvinding van het Hoofd Bureau Landinrichting is in elke provin-
cie het hoofd van de Afdeling Projecten benaderd met het verzoek de 
benodigde oppervlaktegegevens te leveren. Dit bleek voor de ruilverka-
velingen d\e al wat verder in de voorbereiding zijn niet al te veel 
problemen op te leveren, daar er zogenaamde 'boekhoudingen' van bijge-
houden worden. Voor de ruilverkavelingen die kort geleden in voorberei-
ding zijn genomen was het mogelijk een schatting te geven die voor dit 
onderzoek nauwkeurig genoeg geoordeeld werd. 
3.2.5. Koppeling van de gegevens 
Om de gegevens die in het voorgaande genoemd zijn onderling te 
koppelen, is een apart bestand aangelegd waarbij de ruilverkavelingen 
centraal staan. Dit bestand geeft weer het ruilverkavelingsnummer en 
de naam, vervolgens de oppervlakte van de totale ruilverkaveling en 
dan telkens voor elk gemeentegebiedsdeel: streekplannummer, gemeente-
nummer, naam van de gemeente, oppervlakte van de gemeente binnen het 
blok en de totale oppervlakte van de gemeente. Het bestand is weergege-
ven in Bijlage 5. 
3.3. Bewerking van de gegevens 
Toen bovengenoemde gegevens voor dit onderzoek verzameld waren, 
is er een vergadering belegd met de leden van de projectgroep METAPLAN. 
Op deze bijeenkomst is gesproken over welke onderzoeksresultaten er 
gewenst zijn. 
Naast overzichten van het aanwezig zijn van plannen en de beschik-
baarheid voor elkaar was men geïnteresseerd in verschillen in aanwezig 
zijn en beschikbaarheid, gelet op de aard van de gebieden. Als ingang 
hiervoor leek de indeling van gemeenten bruikbaar zoals die is bepaald 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Stichting Inter-
universitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO). 
Deze indeling is weergegeven in een publikatie, genaamd: 'Typologie van 
Nederlandse gemeenten naar stedelijkheidsgraad'. De typologie is geba-
seerd op d3 resultaten van de volkstelling van 1971 , zodat aan de re-
levantie getwijfeld mag worden daar de ontwikkelingen in Nederland niet 
hebben stilgestaan. Daarom is uiteindelijk afgezien van het gebruiken 
van de aard van een gebied als verklarende factor voor aanwezigheid en 
beschikbaarheid van plannen. 
Verder was er interesse in verschillen tussen de diverse provin-
cies. Dit heeft verschillende redenen: er bestaan nogal wat verschillen 
in problematiek en karakter, soms ook in werkwijze tussen de verschil-
lende provincies. De streekplanning en Landinrichtingsdienst zijn pro-
vinciegewijs opgebouwd. Onderscheid naar provincies kan zo belangrijk 
zijn in verband met aanbevelingen naar de praktijk, hetgeen één van de 
doelstellingen van het project METAPLAN is. 
Vervolgens is begonnen met het schrijven van computerprogramma's 
teneinde de gewenste onderzoeksresultaten te verkrijgen. Overigens 
zijn ook wel bepaalde overzichten 'met de hand' uitgewerkt indien dat 
minder tijdrovend leek; het gebruik maken van een computer hoeft name-
lijk niet altijd tijdbesparend te werken. 
4 . RESULTATEN 
4 . 1 . A n a l y s e v a n p r o c e d u r e s 
4.1.1. De streekplanprocedure 
Een streekplan wordt officieel voorbereid door GS, maar in de 
praktijk is het de Provinciale Planologische Dienst (PPD) die het plan 
voorbereidt. Daarbij wordt overleg gevoerd met diverse instanties. Het 
ontwerp-streekplan wordt twee maanden ter visie gelegd. Gedurende deze 
twee maanden kan een ieder bezwaren indienen tegen het ontwerp. Ver-
volgens beslissen Provinciale Staten (PS) omtrent de vaststelling van 
het streekplan. Tegen het vaststellingsbesluit staat geen beroep open. 
Door GS wordt de officiële aankondiging gedaan dat het vastgestelde 
streekplar voor ieder ter inzage ligt (nederlegging). Formele rechts-
kracht verkrijgt het plan op de dag na de nederlegging. 
Belangrijke proceduremomenten zijn de volgende: 
- besluit van GS inzake voorbereiding c.q. herziening van het streek-
plan; 
- vaststelling van het streekplan. 
In dt. informatiebulletins van de afdeling Informatievoorziening 
van de RPD in Zwolle bleken naast deze data ook nog andere relevante 
proceduremomenten opgenomen te zijn, welke voor de volledigheid in dit 
onderzoek verder meegenomen zijn. 
4.1.2. De bestemmingsplanprocedure 
Als start van de procedure zou kunnen gelden het voorbereidings-
besluit. Het voorbereidingsbesluit is hiertoe echter niet geschikt; er 
wordt vaak een voorbereidingsbesluit genomen zonder dat de gemeente 
daadwerkelijk begint met de voorbereiding. Soms wordt tot vier keer toe 
of nog vaker een voorbereidingsbesluit over hetzelfde gebied genomen. 
(Een voorbereidingsbesluit blijft slechts één jaar geldig.) Soms wordt 
er geen voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit wordt 
namelijk vooral gebruikt als instrument voor bijvoorbeeld de veilig-
stelling van bepaalde waarden. Het verlenen van bepaalde vergunningen 
kan worden aangehouden totdat er het bestemmingsplan van kracht is ge-
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worden of bijvoorbeeld totdat het voOrbereidingsbesluit is vervallen 
en er nog geen ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd (art. 46 
WRO). 
Het is niet eenvoudig de exacte datum van de start van de voor-
bereiding te bepalen. Mogelijk dat een besluit van de gemeenteraad om 
geld beschikbaar te stellen enig houvast kan bieden. Ook kan de datum 
van opdrachtverlening aan een externe adviseur om het bestemmingsplan 
voor te bereiden als start van de voorbereiding worden beschouwd. 
De voorbereiding geschiedt meestal door een externe adviseur; bij 
grotere gemeenten ook wel door de eigen stedebouwkundige dienst. 
Het ontwerp-bestemmingsplan dat uit de voorbereiding resulteert, 
wordt een maand ter inzage gelegd. Gedurende deze maand kan men bezwa-
ren indienen bij de gemeenteraad. Als de bezwaarschriften verwerkt 
zijn en het bestemmingsplan al dan niet is aangepast, wordt het vast-
gesteld door de gemeenteraad, waarna het weer een maand ter inzage ligt. 
Nu kan men bezwaar maken bij GS. Binnen zes maanden beslissen GS over 
het bestemmingsplan. Weer wordt het plan één maand ter inzage gelegd. 
Men kan beroep instellen bij de Kroon. Is er geen beroep ingesteld dan 
is het plan van kracht geworden; is er wel beroep ingesteld dan beslist 
de Kroon over het al dan niet van kracht worden. 
Belangrijke data zijn: 
- start van de bestemmingsplanprocedure; 
- datum van de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad; 
- datum van de goedkeuring van het bestemmingsplan door GS; 
- datum van de beslissing door de Kroon. 
Bij de RPD in Zwolle bleken naast de laatstgenoemde drie data nog 
meer gegevens beschikbaar, die ook in het overzicht zijn opgenomen, 
waarbij vooral de datum van ter visie legging van het ontwerp-bestem-
mingsplan van belang is. 
De start van de bestemmingsplanprocedure is in verband met de be-
schikbare tijd niet bepaald. Als eerste bekende datum wordt de datum 
van de ter visie legging van het ontwerp-bestemmingsplan door B & W 
gegeven. 
4.1.3. De ruilverkavelingsprocedure 
De ruilverkavelingsprocedure is een zeer uitgebreide procedure, 
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waarbinnen vele momenten te onderscheiden zijn. De momenten die in 
eerste instantie markant geacht werden en waarvan de data verzameld 
zijn, worden hierna in chronologische volgorde genoemd: 
- datum van aanbieding van het advies ex,art. 32 van de Ruilverkavelings-
wet aan GS door de Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC). Deze 
datum geldt in de praktijk als de startdatum van de voorbereiding; 
- datum van de goedkeuring van het advies ex art. 32 door GS; 
- datum van het gereed komen van het schetsontwerp. De deeladviezen 
zijn dan inmiddels tot stand gekomen. In het schetsontwerp worden al-
ternatieve plannen gepresenteerd; het is een studiestadium ten be-
hoeve van een richting en keuze voor de verdere planvorming; 
- datum van de publikatie van het voorontwerp. Op dit voorontwerp vindt 
inspraak plaats; 
- datum van verzending van het concept-rapport ex art. 34 van de Ruil-
verkavelingswet door de Hoofdingenieur Directeur (HID) aan de CCC. 
Het concept-rapport ex art. 34 komt tot stand onder verantwoordelijk-
heid van de Voorbereidingscommissie. Hierin zijn de inzichten verwerkt 
die tijdens overleg en inspraak zijn verkregen; 
- de datum van vaststelling van het concept-rapport ex art. 34 door de 
CCC. Dit rapport wordt aan GS aangeboden met het advies de totstand-
koming van de ruilverkaveling te bevorderen en er vindt ter-visie-
legging plaats. Gedurende een maand kan men bezwaren indienen bij GS; 
- datum van de vaststelling van het rapport ex art. 34 door GS, het zo-
genaamde stemmingsrapport. Bij deze vaststelling is rekening gehouden 
met de ingediende bezwaren. Tot aan de stemming gebeurt er verder 
niets meer; 
- datum van de stemming. Deze datum is het eindpunt van de voorberei-
ding en het beginpunt van de uitvoering indien de ruilverkaveling 
niet afgestemd wordt. 
Vooral tijdens de voorbereiding van het ruilverkavelingsplan is de 
afstemming met andere plannen actueel. De uitvoering is in dit opzicht 
minder belangrijk. Van de uitvoeringsfase zijn als relevante procedure 
momenten opgenomen: 
- datum van de goedkeuring van de richtlijnen van het plan van toedeling 
door de CCC; 
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- datum van de vas t s t e l l ing van het def in i t ie f plan van wegen en water-
lopen door GS. Dit is een belangrijk formeel moment in de ui tvoering; 
- datum van de goedkeuring van het plan van toedeling door de CCC; 
- datum van de renteberekening. De ruilverkavelingsprocedure wordt 
hiermee afgesloten. 
Al de genoemde data van voorbereiding en uitvoering zijn opgenomen 
in het bestand 'Ruilverkavelingsprojecten, procedureel ' . 
4 .2 . Gegevens van s t r e e k p l a n n e n , b e s t e m m i n g s p l a n n e n en r u i l -
v e r k a v e l i n g s p r o j e c t e n 
De bestanden die zi jn gevormd, hebben a ls namen meegekregen: 
- Streekplannen 
- Bestemmingsplannen 
- Ruilverkavelingsprojecten, procedureel 
- Ruilverkavelingsprojecten, oppervlaktes en ligging 
De gegevens in deze bestanden z i jn mogelijk bruikbaar voor ander 
onderzoek. Daar deze bestanden nogal omvangrijk z i jn , z i jn ze n ie t in 
deze t eks t , doch in Bijlagen 2 t/m 5 opgenomen. Hier zal volstaan worden 
met één ruilverkaveling als voorbeeld om aan te geven hoe de informatie 
opgezocht kan worden. 
Voorbeeld: de ruilverkaveling Eemland 
Om a l l e gegevens te vinden die betrekking hebben op een bepaalde 
ruilverkaveling dient a l l e r ee r s t de ruilverkaveling te worden opgezocht 
in het bestand 'Ruilverkavelingsprojecten, oppervlaktes en l i g g i n g ' . 
1 2 3 4 5 6 7 8 


























Verklaring van de kolommen: 
kolom 1 : ruilverkavelingsnummer 
kolom 2: naam ruilverkaveling 
Kolom 1 en 2 komen ook weer terug in 'Bestemmingsplannen 
kolom 3: oppervlakte ruilverkaveling in ha 
kolom 4: nummer streekplangebied, waartoe de gemeente genoemd in kolom 
6 behoort. Met behulp van dit nummer kan men in 'Streekplannen' 
het betreffende streekplan opzoeken 
kolom 5: gemeentenummer 
kolom 6: naam van de gemeente 
Met kolom 5 en 6 kan men in 'Bestemmingsplannen' de bestem-
mingsplangegevens terugvinden 
kolom 7: oppervlakte van de gemeente die binnen het ruilverkavelings-
blok ligt in ha 
kolom 8: totale oppervlakte van de gemeente in ha 
Aan het begin van de vier bestanden wordt telkens een verklaring 
van de kolommen gegeven. 
4.3. Het aanwezig zijn van plannen; verloop in de tijd 
In deze paragraaf wordt voor elke provincie nagegaan in hoeverre 
streekplannen, bestemmingsplannen en ruilverkavelingsplannen aanwezig 
zijn. Dit is gedaan voor verschillende peildata opdat tendenzen in de 
ontwikkeling van de diverse plannen aangegeven kunnen worden. 
4.3.1. Streekplannen 
De aanwezigheid van streekplannen wordt weergegeven in Tabel 1. 
De gepresenteerde cijfers zijn percentages van de totale oppervlakte 
van de betreffende provincie. Er zijn drie peildata gekozen; voor elke 
peildatum is nagegaan welke plannen er op die datum aanwezig waren. 
Hierbij is een indeling in drie klassen gevolgd, nader omschreven in 
de legenda bij de tabel. 
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Tabel 1. Aanwezigheid van streekplannen in diverse planstadia voor ver-
schillende peildata weergegeven als percentages van de totale 













































































































































Legenda: klasse 1. - geen streekplan 
- een oud streekplan (>5 jaar geleden vastgesteld) 
waarvan nog geen herziening plaatsvindt 
klasse 2. streekplan in procedure 
- streekplan in voorbereiding 
- streekplan in herziening 
klasse 3. een recent streekplan, 0-5 jaar geleden vastgesteld 
Fig. 1 geeft de situatie voor Nederland duidelijk weer. 
Ofschoon Tabel 1 grote verschillen tussen de provincies onderling 
laat zien, is er toch wel een duidelijke tendens waar te nemen. Fig. 1 
illustreert dit ook nog eens; het percentage van de oppervlakte met 
een recent streekplan of een streekplan in procedure is sterk toegeno-
men. 
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\ / / / / ,/"\ K l a s s e z., 
X///C-LJA procedure 
klasse 1, geen (recent) 
streekplan 
klasse 2, streekplan in 
I A / V W ^ 1 klasse 3 , recent streek-
W V W l plan 
legenda: zie Tabel 1 
per per per 
1-1-'72 1-1-'77 1-1-'83 
Fig. 1. De aanwezigheid van streekplannen in Nederland 
Hoewel de oppervlakte met een streekplan stijgt, neemt het aantal 
streekplannen af. Dit wordt veroorzaakt door de vergroting van streek-
plangebieden, die in praktisch elke provincie plaats heeft. Belangrijke 
argumenten hiervoor zijn: 
- de tendens naar schaalvergroting, vooral veroorzaakt door de toege-
nomen mobiliteit; 
- de behoefte aan een consistent beleid voor de gehele provincie; 
- de behoefte om de streekplannen regelmatig te herzien. Bij een groot 
aantal streekplangebieden binnen een provincie is het moeilijk om de 
wettelijke herzieningstermijn te handhaven. Er zijn grenzen aan de 
capaciteit van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. 
Op het ogenblik ziet het 'plaatje' met streekplannen er erg mooi 
uit. Er is slechts een gering percentage zonder streekplan of met een 
oud plan zonder herziening (klasse 1). Maar of de situatie met betrek-
king tot de aanwezigheid van streekplannen zo ideaal blijft, staat of 
valt met het tijdig (partieel) herzien van de plannen. Streekplannen 
verouderen snel. In een aantal provincies wordt hierin voorzien door 
periodieke rapportages (voortgangsrapportages en evaluatie). 
Een andere kanttekening betreft het feit dat er inhoudelijk grote 
verschillen bestaan tussen de streekplannen. 
4.3.2. Bestemmingsplannen 
Het bleek niet mogelijk van het gereedkomen van bestemmingsplannen 
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Tabel 2. De aanwezigheid van bestemmingsplannen buitengebied als per-






































































































Legenda: klasse A. - gemeenten zonder plan, of 
- gemeenten met een plan in voorbereiding dat nog 
niet voor de eerste keer ter visie heeft gelegen 
klasse B. - gemeenten met een plan in procedure (na de eerste 
ter visie legging), of 
- gemeenten met een geldend plan 
Beide kunnen het gehele of een gedeelte van het bui-
tengebied bestrijken. 
een even duidelijk beeld te krijgen als van het gereedkomen van streek-
plannen. De gegevens met betrekking tot bestemmingsplannen vertoonden 
veel fouten of onduidelijkheden. In hoofdstuk 3 is hierop al nader in-
gegaan. 
Voor twee peildata is de aanwezigheid van bestemmingsplannen be-
paald. Met behulp van een overzicht uit 'Informatiebulletin nr. 6.3, 
Bestemmingsplannen' is de aanwezigheid per 31-12-1978 weergegeven. De 
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gegevens van de tweede peildatum, maart 1982, zijn bepaald door middel 
van het aangepaste bestond mot bestemmingsplannen (zie bl/.. (>) . Voor 8% 
van de Nederlandse gemeenten kon de aanwezigheid per maart 1982 van hel. 
Bestemmingsplan Buitengebied niet worden bepaald. Overigens dient men hierbij 
te bedenken dat soms het laatst bereikte procedurestadium in dit bestand 
nog niet is opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat er meer gemeenten een 
plan hebben dan uit Tabel 2 zou blijken. 
Uit deze tabel kunnen we concluderen dat rond 1981 ongeveer 1/3 
van de Nederlandse gemeenten nog niet over een bestemmingsplan buiten-
gebied in een stadium na de eerste ter visie legging beschikte. Dit 
cijfer vinden we ook terug in het rapport van BOUWMAN en JANSEN (1981); 
van 202 gemeenten beschikte per december 1979 34% niet over een bestem-
mingsplan na de eerste ter visie legging. Overigens zijn deze 202 ge-
meenten een selecte steekproef van alle Nederlandse gemeenten, zodat 
men eigenlijk niet mag generaliseren naar alle Nederlandse gemeenten. 
Tot slot zij nog opgemerkt dat weliswaar 2/3 van de Nederlandse 
gemeenten een bestemmingsplan buitengebied (in voorbereiding c.q. gel-
dend) bezitten, maar dat een deel van deze plannen slechts een gedeelte 
van het buitengebied beslaan. We mogen dus niet concluderen dat voor 
2/3 van het totale buitengebied in Nederland een bestemmingsplan (in 
voorbereiding of geldend) aanwezig is. Ruwweg geschat was rond 1981 
tussen 1/2 en 2/3 van het Nederlandse buitengebied bedekt door een gel-
dend of in voorbereiding zijnd bestemmingsplan. 
Aanvullende informatie van de RPD (verkregen van de inspecteurs Ruimte-
lijke Ordening) wijst uit dat per 30 juni 1983 50% van de Nederlandse gemeen-
ten een geheel of gedeeltelijk geldend bestemmingsplan voor een deel of het 
gehele buitengebied bezitten. Er bestaan voor dit percentage grote verschillen 
tussen de provincies, variërend van 14% in Groningen tot 87% in Gelderland. 
In de aanvullende informatie van de RPD zijn ook zogenaamde uitbreidings-
plannen opgenomen. Deze plannen dateren van vóór 1965 en zijn veelal verouderd. 
Doordat deze uitbreidingsplannen zijn opgenomen in dezelfde categorie als de 
bestemmingsplannen in procedure kan geen uitspraak worden gedaan over het per-
centage gemeenten met een bestemmingsplan in procedure resp. gemeenten zonder 
bestemmingsplan buitengebied. Daardoor is het niet mogelijk een eventuele 
voortgang ten opzichte van 1981 te concluderen. 
4.3.3. Ruilverkavelingsprojecten 
Om een indruk te krijgen van het aanwezig zijn van ruilverkave-
lingsprojecten en het verloop hierin is een onderscheid gemaakt in drie 
categorieën, te weten: 
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- het in voorbereiding nemen 
- het in uitvoering nemen 
- het gereed komen van ruilverkavelingsprojecten 
De oppervlakten van deze drie categorieën zijn bepaald vanaf 1965. 
Omdat het telkens gaat om een betrekkelijk gering aantal projecten is 
er nogal wat variatie tussen de jaren onderling. Om toch een goed beeld 
te krijger zijn 3-jaarlijkse gemiddelden berekend, dat wil zeggen het 
gemiddelde wordt berekend over het jaar zelf, een jaar ervóór en een 
Tabel 3. De oppervlakte aan ruilverkavelingsprojecten die jaarlijks in voor-
1
 bereiding of in uitvoering is genomen of is gereed gekomen, weergege-
ven als 3-jaarlijkse gemiddelden ( gemiddelde van 1981 en 1982) 
Jaar In voorbereiding In uitvoering Gereed gekomen (1000 ha) 
genomen (1000 ha) genomen (1000 ha) (akte gepasseerd) 
1966 67 55 17 
1967 68 54 24 
1968 76 53 29 
1969 75 52 33 
1970 73 53 41 
1971 62 54 42 
1972 54 49 42 
1973 46 46 46 
1974 38 32 50 
1975 29 28 61 
1976 30 25 50 
1977 24 33 36 
1978 23 42 30 
1979 17 42 28 
1980 24 45 30 
1981 30 41 25 
1982 37* 41* 24* 
jaar erna. Doordat de fluctuaties hiermee worden afgezwakt, valt bij-
voorbeeld het jaar 1975, waarin slechts 7460 ha in uitvoering is geno-
men (het zogenaamde stemmingsdal), wat minder op. 
De periode 1966 tot 1979 gaf een gestage daling te zien van de jaar-
lijks in voorbereiding genomen oppervlakte; in de jaren '60 nog rond 
70 000 ha per jaar en in 1979 nog slechts 17 000 ha. De laatste jaren 
neemt de jaarlijks in voorbereiding genomen oppervlakte weer toe. 
Van 1966 tot 1971 werd jaarlijks ongeveer 53 000 ha in uitvoering 
genomen. Na 1971 trad een daling op met als dieptepunt de jaren 1975 en 
1976 (het stemmingsdal). De laatste 5 jaar is ongeveer 42 000 ha per 
jaar in uitvoering genomen. Dit komt overeen met het streven in die 
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noodzaak te bezuinigen streeft men er naar de komende jaren jaarlijks 
een oppervlakte van 36 000 ha in uitvoering te nemen. 
De jaarlijks gereed gekomen oppervlakte laat een groei zien van 
17 000 ha in 1966 tot 61 000 ha in 1975, waarna weer een daling op-
treedt; in 1981 en 1982 kwam per jaar ongeveer 25 000 ha gereed. 
De ruilverkavelingsprojecten zijn niet evenredig over de provin-
cies verdeeld. In Tabel 4 wordt weergegeven in hoeverre ruilverkave-
lingen een rol spelen in de diverse provincies. 
Opvallend is het hoge percentage van de oppervlakte van de pro-
vincie Friesland, dat door een al dan niet reeds afgesloten ruilverka-
velingsproject wordt bedekt. Boven of op het gemiddelde zitten verder: 
Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg. In de provincie Zuid-
Holland zijn momenteel vrij veel ruilverkavelingsprojecten in voorbe-
reiding of in uitvoering. 
Voor bijna de helft van het Nederlandse grondgebied (cultuurgrond 
+ overige gronden) is sedert 1965 een ruilverkaveling gereed gekomen 
of in voorbereiding genomen. Als we hierbij bedenken dat ruilverkave-
lingsblokken voor het merendeel op cultuurgrond zijn gelegen, kunnen 
we stellen dat sinds 1965 een kleine 60% van de cultuurgrond door al 
dan niet reeds afgesloten ruilverkavelingsprojecten bedekt is. 
4.4. Gemiddelde proceduretijden 
4.4.1. Algemeen 
Om enig inzicht te krijgen in de tijdsduur van de planvorming van 
streekplannen, bestemmingsplannen en ruilverkavelingsplannen zijn de 
gemiddelde proceduretijden van deze plannen berekend. Voor de streek-
plannen is tevens bepaald hoeveel tijd er verstreek eer het streekplan 
in herziening werd genomen. 
Er is gebruik gemaakt van de basisbestanden, waarbij de tijd tussen 
twee proceduremomenten is gemiddeld voor een zo groot mogelijk aantal 
plannen. Dit betreffende aantal plannen wordt telkens vermeld om een 
indruk te geven van de betrouwbaarheid. 
Bij de berekeningen is onderscheid gemaakt naar provincie om even-
tuele verschillen te kunnen signaleren. In hoofdstuk 3 is dit reeds 
nader gemotiveerd. 
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Om tendensen in de tijd aan te kunnen geven zijn de berekeningen 
voor verschillende perioden uitgevoerd. Een probleem doet zich voor 
indien een proceduremoment nog niet is gepasseerd. Vooral voor de ge-
middelde proceduretijden in de meest recente periode kan dit een ver-
tekend beeld geven. Alleen de 'snelle' plannen worden dan gemiddeld, 
terwijl de plannen met een trage proceduregang buiten beschouwing 
blijven. Aan dit probleem zal worden tegemoet gekomen door telkens aan 
te geven hoeveel plannen het betreffende proceduremoment nog niet ge-
passeerd zijn. 
4.4.2. Streekplannen 
Voorbereiding - vaststelling 
Alle streekplannen waarvan het besluit tot voorbereiding c.q. her-
ziening vóór 1980 is genomen zijn inmiddels vastgesteld op 2 streek-
plannen na, namelijk Twente (januari 1975) en Rijnmond (september 1979). 
Hierdoor zal met name door de provincie Overijssel de gemiddelde streek-
planprocedure wat langer duren dan de berekende tijdsduur in Tabel 5. 
Hoewel slechts van een beperkt aantal streekplannen de tijdsduur 
tussen het besluit tot voorbereiding en de vaststelling kon worden be-
paald, is het toch duidelijk dat er grote verschillen tussen de provin-
cies bestaan. Ook valt er een tendens naar verkorting van de streek-
planprocedure waar te nemen. Dit is waarschijnlijk mede een gevolg van 
het feit dat de meer recente plannen vaak herzieningen zijn. Ter illus-
tratie wordt Tabel 6 gegeven. 
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Tabel 5. De gemiddelde tijdsduur tussen het besluit tot voorbereiding 
c.q. herziening van een streekplan en de vaststelling, onder-
scheiden naar twee perioden 
Provincie Besluit genomen voor 
1-1-1970 
Besluit genomen na 
1-1-1970 
gemiddelde tijds- aantal gemiddelde tijds- aantal 






















































* streekplan is nog in procedure 
** exclusief Twente (1975) en Rijnmond (1979) 
- geen plan in deze categorie of de gemiddelde tijdsduur kon door het 
ontbreken van de begindatum niet worden berekend 
Tabel 6. De gemiddelde tijdsduur tussen het besluit tot voorbereiding 
c.q. herziening en de vaststelling van een streekplan 
Gemiddelde tijds- Aantal 
duur in jaren plannen 
Besluit voor 1-1-1970 9,2 (5) 










Het verkrijgen van rechtskracht is een puur formele zaak (zie par. 
4.1.1). Meestal verkrijgt een streekplan binnen een jaar rechtskracht, 
soms echter verstrijken enkele jaren alvorens rechtskracht wordt ver-
kregen . 
Vaststelling - herziening 
Een streekplan veroudert snel zodat het belangrijk is dat er tij-
dig een herziening van het plan komt (zie ook de kanttekening in par. 
4.3.1). Daarom is de tijd bepaald die verloopt tussen de vaststelling 
van een streekplan en het besluit tot herziening. Het betreft hier in-
tegrale herzieningen; partiële herzieningen worden buiten beschouwing 
gelaten. 
Er zijn drie perioden onderscheiden naar het tijdstip van vaststel-
ling van het streekplan (Tabel 7). Vooral van de eerste onderscheiden 
periode kon voor veel plannen niet de tijdsduur worden bepaald tussen 
vaststelling en besluit tot herziening doordat het laatstgenoemde pro-
ceduremoment onbekend is. Wel kon een schatting worden gemaakt door de 
tijdsduur van vaststelling van het streekplan tot de vaststelling van 
de herziening van dat plan te verminderen met de gemiddelde tijdsduur 
van de planvorming. De 21 streekplannen uit de eerste periode waarvan 
de tijdsduur tussen vaststelling en herziening onbekend is, bleken ge-
middeld binnen 8,5 jaar herzien te worden en de 4 plannen uit de tweede 
periode waarvan de tijdsduur onbekend is, werden binnen 5,9 jaar her-
zien. 
Beide perioden bevatten slechts één plan dat nog niet in herzie-
ning is. Door de grote aantallen plannen in beide groepen hebben deze 
twee plannen weinig invloed op het gemiddelde (Tabel 8). 
Doordat de tijdsduur van de derde periode niet te schatten is, is 
het niet mogelijk om een uitspraak te doen of de tendens van verkorting 
van de periode waarbinnen herziening plaatsvindt zich zal doorzetten. 
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Tabel 7. De gemiddelde tijdsduur tussen de vaststelling van een streekplan 












































































































































* = nog niet in herziening per 31-12-1982 
? = tijdsduur onbekend 
- = geen plan in deze categorie 
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Tabel 8. Schatting van de gemiddelde tijdsduur tussen de vaststelling 
van een streekplan en het besluit tot (integrale) herziening 
van dat plan 
Periode waarin streek- Geschatte tijdsduur Aantal plannen waarop de 
plan is vastgesteld schatting is gebaseerd 
Vaststelling voor 1970 binnen 8,5 jaar (37) 
Vaststelling tussen 
1970 en 1975 binnen 5,9 j a a r (12) 
Vaststelling na 1975 nog niet te schat- (22) 
ten* 
*Voor veel plannen die na 1975 zijn vastgesteld is nog geen besluit tot 
herziening genomen zodat het cijfer van 3,0 jaar uit Tabel 8 waarschijn-
lijk een wat al te optimistisch beeld geeft. Een schatting voor deze 
periode is dan ook niet te geven 
4.4.3. Bestemmingsplannen 
Start voorbereiding - ter visie-legging ontwerp - bestemmingsplan 
Het tijdstip waarop met de voorbereiding van een bestemmingsplan 
wordt aangevangen is niet nagezocht (zie par. 4.1.2). Het eerst bekende 
proceduremoment is de ter visie-legging van het ontwerp-bestemmingsplan. 
In het onderzoek van Bouwman en Jansen is wel de tijd bepaald 
die verstrijkt tot aan deze ter visie-legging (Tabel 9). Tussen het 
initiatief tot voorbereiden en de ter visie-legging van het ontwerp-
bestemmingsplan verloopt gemiddeld 4 jaar en 10 maanden. Er worden gro-
te verschillen gevonden tussen de provincies, variërend van minder dan 
4 jaar voor Drenthe, Overijssel en Noord-Holland tot meer dan 8 jaar 
voor Friesland. 
Deze gegevens zijn bepaald aan de hand van 85 plannen van gemeen-
ten, die overigens geen representatief beeld vormen van de Nederlandse 
gemeenten. Het gemiddelde van het totaal zal vrij betrouwbaar zijn door 
de grote hoeveelheid plannen; de gemiddelden per provincie zijn minder 
betrouwbaar. 
Ter visie-legging ontwerp-bestemmingsplan - beslissing kroonberoep 
De rest van de bestemmingsplanprocedure is onderverdeeld in drie 
proceduredelen, nader omschreven in de legenda bij Tabel 10. 
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Tabel 9. De gemiddelde tijdsduur tussen de start van de voorbereiding 
en de ter visie-legging van het ontwerp-bestemmingsplan 
Provincie Gemiddelde tijdsduur in jaren Aantal plannen 
Groningen 4,3 (1) 
Friesland 8,2 (4) 
Drenthe 3,8 (2) 
Overijssel 3,8 (6) 
Gelderland 4,2 (15) 
Utrecht 5,6 (5) 
Noord-Holland 3,8 (13) 
Zuid-Holland 4,8 (11) 
Zeeland 4,8 (6) 
Noord-Brabant 5,1 (11) 
Limburg 4,5 (11) 
Totaal 4,8 (85) 
Uit het bestand met bestemmingsplannen is ter berekening van de 
gemiddelde procedure een selectie gemaakt aan de hand van de volgende 
criteria: 
- alleen plannen voor het gehele buitengebied; 
- van elke gemeente is slechts één plan beschouwd; 
- bij eventuele onduidelijkheden of fouten is het plan buiten beschou-
wing gelaten. 
Het geheel resulteert in Tabel 10. Er zijn twee perioden onder-
scheiden, waarbij het betreffende proceduregedeelte vóór respectieve-
lijk na 1 januari 1975 is aangevangen. 
De gemiddelde tijdsduur voor de onderscheiden proceduredelen in 
Tabel 10 laat geen tendens in de tijd zien. De cijfers van vóór en na 
1975 geven nagenoeg dezelfde gemiddelden. 
Wel bestaan er tussen de verschillende provincies soms verschillen 
in de gemiddelde tijdsduur. Met name de procedure van het kroonberoep 
(zie legenda Tabel 10) laat behoorlijke verschillen zien. Boven het ge-
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Utrecht (2x) , Zuid-Holland (2x) , Noord-Brabant en Limburg (2x). 
In Noord-Brabant is de tijdsduur van de vaststellingsfase uitzon-
derlijk lang (2 à 4 keer zo lang als gemiddeld). 
Samenvatting totale procedure 
Samenvattend komt voor Nederland het beeld naar voren zoals weer-
gegeven in Tabel 11. 
Tabel 11. De gemiddelde bestemmingsplanprocedure over de perioden van 
vóór en na 1975 samen 
Proceduredeel Gemiddelde tijdsduur Aantal plannen 
Voorbereiding 4,8 jaar ( 85) 
Vaststelling 0,7 (231) 
Goedkeuring 2,2 (345) 
Kroonberoep 4,3* (112) 
voor 39 plannen ligt de gemiddelde tijdsduur van het kroonberoep bo-
ven 4,3 jaar 
Legenda voorbereiding: start voorbereiding tot en met de ter visie-
legging van het ontwerp-bestemmingsplan door 
B & W 
vaststelling : de ter visie-legging van het ontwerp-bestem-
mingsplan door B & W tot en met de vaststelling 
van het bestenmingsplan door de gemeenteraad 
goedkeuring : de vaststelling van het bestenmingsplan door 
de gemeenteraad tot en met de goedkeuring door 
GS 
kroonberoep : de goedkeuring van het bestenmingsplan door GS 
tot en met de beslissing op het beroep door de 
Kroon 
4.4.4. Ruilverkavelingsprojecten 
Totale duur voorbereiding 
De voorbereidingstijd van ruilverkavelingsprojecten loopt van het 
moment van aanbieding van het advies ex art. 32 van de Ruilverkavelings-
wet aan GS door de CCC tot de stemming. Tabel 12 geeft de lengte van 
de voorbereidingstijd weer. Hierbij zijn de projecten onderscheiden 
naar het jaar waarin de voorbereiding gestart is om aldus een tendens 
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Van een aantal projecten die gestart zijn in de jaren 1969 tot en 
met 1972 was de voorbereiding in 1982 nog niet afgesloten. In deze ge-
vallen is telkens een ondergrens voor de lengte van de voorbereiding 
aangegeven. Projecten die na 1972 in voorbereiding zijn genomen, zijn 
niet opgenomen in Tabel 12 omdat het merendeel nog steeds in voorberei-
ding is. 
Tabel 12 laat een aanzienlijke verlenging van de voorbereidingstijd 
zien. Van de projecten die in 1965 in voorbereiding werden genomen 
duurde de voorbereiding gemiddeld 7 jaar; voor de projecten uit 1972 
ligt de voorbereidingstijd ver boven de 10 jaar. In hoeverre deze ten-
dens zich zal voortzetten valt nog niet te concluderen. 
Verder vallen grote variaties op in de tijdsduur van de voorberei-
ding, zowel tussen de provincies als binnen een provincie in de loop 
der tijd. Tabel 13 geeft hiertoe aan in hoeverre deze variatie wordt 
veroorzaakt door de provincie waarin het ruilverkavelingsproject is 
gelegen. 
Tabel 13. De gemiddelde tijdsduur tussen de aanbieding van het advies ex 
art. 32 aan GS door de CCC en de stemming, onderscheiden naar 

































































































































Een opvallend lange voorbereidingstijd hebben de projecten in de 
provincies Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland. De twee onderzochte 
projecten in de provincie Zeeland hebben een zeer korte voorbereidings-
tijd. 
De meeste provincies geven de tendens van verlenging van de voor-
bereidingstijd te zien. Voor de provincies Drenthe, Overijssel, Utrecht 
en Zeeland kon deze conclusie niet getrokken worden, maar waarschijn-
lijk zal ook voor deze provincies dezelfde tendens gelden. 
In het bovenstaande is de lengte van de voorbereiding berekend door uit 
te gaan van het jaar waarin de voorbereiding gestart is. Een andere methode 
is om niet het beginpunt doch het eindpunt van de voorbereiding (i.e. het jaar 
waarin gectemd wordt) als uitgangspunt te nemen. Deze methode geeft echter 
een vertekend beeld omdat in de periode 1969 t/m 1972 veel projecten in voor-
bereiding zijn genomen (Tabel 3) waarvan ongeveer 1/4 begin 1984 nog steeds 
niet was gestemd. Wanneer deze projecten de komende jaren worden gestemd, 
zullen ze een aanmerkleijke verlenging van de berekende gemiddelde voorberei-
dingsduur veroorzaken, als men uitgaat van het jaar waarin gestemd wordt. Van-
daar dat is gekozen voor de berekeningswijze aan de hand van het startjaar 
van de voorbereiding (Tabel 12). 
Totale duur uitvoering 
Na de stemming vangt de uitvoering aan die afgesloten wordt met het pas-
seren van de akte van toedeling, waarna nog de lijst van geldelijke regelingen 
wordt vastgesteld. In Tabel 14 wordt de lengte van de uitvoeringstijd weergege-
ven waarbij de projecten zijn onderscheiden naar het jaar van stemming. Projec-
ten gestemd na 1969 zijn niet opgenomen in de tabel, omdat hiervan het meren-
deel nog niet is afgesloten. 
Tabel 14. De gemiddelde tijdsduur tussen het moment van stemming en het passe-
ren van de akte van toedeling 

































> 9,9 (114) 
Het is duidelijk dat de tijdsduur benodigd voor de uitvoering van ruil-
verkavelingsprojecten in 10 jaar tijds aanzienlijk is toegenomen. 
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Tussen de provincies bestaan vrij grote verschillen voor wat be-
treft de tijd die nodig is voor de uitvoering van ruilverkavelingspro-
jecten; Tabel 15 geeft hiervan een overzicht. 
Tabel 15. De gemiddelde tijdsduur tussen het moment van stemming en het 
passeren van de akte van toedeling, onderscheiden naar de pe-
riode waarin over het ruilverkavelingsproject gestemd is 
Prov inc ie 
Groningen 
F r i e s l a n d 
Drenthe 
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De projecten in de provincies Gelderland en Utrecht hebben een 
lange uitvoeringstijd; de gemiddelde uitvoeringstijd van projecten in 
de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is relatief kort, 
De meeste provincies geven een verlenging van de uitvoeringstijd 
te zien; alleen de provincies Groningen en Friesland geven een omgekeer-
de tendens. Voor projecten in de provincie Utrecht kon geen conclusie 
worden getrokken. 
Tijdsduur tot schetsontwerp en voorontwerp 
Het advies ex art. 32 door de CCC, het schetsontwerp, het vooront-
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werp en het advies ex art. 34 zijn de belangrijkste procedurestadia 
uit de ruilverkavelingsprocedure, gelet op de afstemming met de Ruimte-
lijke Ordening. 
De tijd die verstrijkt tussen het advies ex art. 32 en de stemming 
is reeds berekend aan het begin van deze paragraaf. De tijdsduur tussen 
het advies ex art. 32 en het gereedkomen van het schetsontwerp respec-
tievelijk de publikatie van het voorontwerp wordt in Tabel 16 en 17 
weergegeven. Doordat er een grote spreiding bestaat in de tijdsduur 
van deze twee proceduregedeelten zijn geen gemiddelden berekend, doch 
is gekozen voor een presentatie van de cijfers waarbij deze spreiding 
zichtbaar blijft. 
Tabel 16. De tijdsduur tussen het advies ex art. 32 en het gereedkomen 
van het schetsontwerp, onderscheiden naar de periode waarin 
het advies ex art. 32 werd uitgebracht 
Tijdsduur 







Advies ex art. 32 












• 9,2 jaar 














• 6,1 jaar 
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reed per 1-2-83 (2) ( 3) (10) 
Totaal (7) (20) (14) 
Uit Tabel 16 valt over de eerste twee perioden te concluderen dat 
de gemiddelde tijdsduur tot het gereedkomen van het schetsontwerp korter 
is geworden: van 9,2 naar 6,1 jaar. In hoeverre deze tendens zich in de 
derde periode voortzet, valt niet met zekerheid te zeggen door het grote 
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Tabel 17. De tijdsduur tussen het advies ex art. 32 en de publikatie 
van het voorontwerp, onderscheiden naar de periode waarin het 
advies ex art. 32 werd uitgebracht 
Tijdsduur 
0- 2 j a a r 
2 - 4 





Advies ex a r t . 32 
van vóór 1972 
a a n t a l 
p r o j . 









y 8,5 j a a r 
Advies ex a r t . 32 
tussen 1972 
en 1977 
a a n t a l 
p r o j . 









>• 5,6 j a a r 
Advies ex a r t . 32 
t u s sen 1977 
en 1980 









werp nog niet 
gepasseerd per 






aantal projecten in deze periode waarvoor het schetsontwerp nog niet 
gereed is. 
Evenals in Tabel 16 blijkt ook uit Tabel 17 een verkorting van de 
benodigde tijdsduur; over de eerste twee perioden van 8,5 naar 5,6 jaar. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemiddelde tijdsduur van de 
tweede periode langer kan worden door de 11 projecten in deze periode 
die het stadium van publikatie voorontwerp nog niet hebben bereikt. Over 
de derde periode kunnen geen betrouwbare conclusies worden getrokken. 
Uit de gemiddelden van Tabel 16 en 17 zou men (ten onrechte) kunnen 
concluderen dat de publikatie van het voorontwerp nog vóór het schets-
ontwerp plaatsvindt. Dit wordt veroorzaakt doordat in Tabel 17 projecten 
voorkomen, waarvoor soms wel, maar soms niet een schetsontwerp is ge-
maakt. Projecten met een schetsontwerp zullen meer tijd vergen dan pro-
jecten waar direct na de deeladviezen het voorontwerp is opgesteld. Een 
versterkende factor hierbij is mogelijk de complexiteit van de problema-
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t i ek . Toen het schetsontwerp werd ingevoerd z i jn eers t vooral voor de 
complexe projecten schetsontwerpen opgesteld. 
4 .5 . B e s c h i k b a a r h e i d van p l a n n e n voor e l k a a r 
4.5.1 . Algemeen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de beschikbaarheid van streek-
plannen) en bestemmingsplannen buitengebied voor ruilverkavelingspro-
jecten. Hierbij worden verschillende stadia van de procedure van ruil-
verkavelingsprojecten beschouwd. 
In de overzichten van de beschikbaarheid worden oppervlakten en 
absolute aantallen gegeven. Als een ruilverkavelingsproject in meerdere 
streekplangebieden ligt, dan wordt ter bepaling van de absolute aantal-
len het ruilverkavelingsproject geacht in dat streekplangebied te liggen 
dat het ruilverkavelingsblok voor meer dan de helft bedekt. 
4.5.2. Streekplan - ruilverkavelingsproject 
Onder het beschikbaar zijn van een streekplan wordt hier telkens 
verstaan het beschikbaar zijn van een vastgesteld streekplan ten opzichte 
van een bepaald proceduremoment uit de ruilverkavelingsvoorbereiding. Er 
worden hierbij vier categorieën onderscheiden: 
1. de vaststelling vond plaats maximaal 5 jaar voor het passeren van 
het proceduremoment van het ruilverkavelingsproject; beschikbaarheid 
over een recent streekplan; 
2. de vaststelling vond plaats tussen 5 en 10 jaar voor het passeren 
van het proceduremoment van het ruilverkavelingsproject; beschikbaar-
heid over een vrij recent streekplan; 
3. de vaststelling vond meer dan 10 jaar voor het passeren van het te 
beschouwen proceduremoment van het ruilverkavelingsproject plaats; 
beschikbaarheid over een oud streekplan; 
4. ten tijde van het te beschouwen proceduremoment van het ruilverkave-
lingsproject was er nog geen streekplan vastgesteld; geen beschikking 
over een goedgekeurd streekplan. 
Achtereenvolgens is de beschikbaarheid nagegaan ten opzichte van 
het rapport ex artikel 32, het schetsontwerp en het rapport ex artikel 
34. Hierbij is onderscheid gemaakt in voor en na 1977. 
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Vastgesteld streekplan in het stadium advies ex artikel 32 door de 
CCC aan GS 
Het streekplan kan dan als toetsingskader dienen bij de beoorde-
ling van het advies ex artikel 32 door Gedeputeerde Staten (Tabel 18). 
Vóór 1977 kon slechts in ongeveer 25% van de ruilverkavelingspro-
jecten in het stadium advies ex artikel 32 door de CCC beschikt worden 
over een vastgesteld streekplan dat niet ouder is dan 10 jaar. Overijssel, 
Noord-Holland en Noord-Brabant hadden relatief vroeg recente streekplan-
nen beschikbaar. Na 1977 bedroeg dit percentage reeds meer dan 65%. 
Hiervan is het grootste deel (bijna 50%) minder dan 5 jaar geleden vast-
gesteld. In Groningen, Friesland en Limburg zijn nu in 1984 bovendien 
recente streekplannen aanwezig. 
Beschikbaarheid vastgesteld streekplan in het stadium van schetsontwerp 
(Tabel 19) 
Het schetsontwerp is een verkenning van uitersten. Als richtlijn 
geldt dat de alternatieven die beschreven worden binnen de marges van 
de Ruimtelijke Ordening passen. Het streekplan kan deze marges aangeven. 
Alle schetsontwerpen zijn van na 1977, zodat hier geen onderverde-
ling in perioden is gemaakt. 
In de helft van de gevallen kon in het stadium van schetsontwerp 
worden beschikt over een minder dan 10 jaar geleden vastgesteld streek-
plan. Hierbij is voor 42% van de projecten een streekplan beschikbaar 
dat minder dan 5 jaar geleden is vastgesteld. 
Beschikbaarheid vastgesteld streekplan in het stadium van vaststelling 
van het stemmingsrapport (rapport ex artikel 34) door Gedeputeerde Staten 
(Tabel 20) 
Het streekplan kan dan dienen als toetsingskader voor de vaststel-
ling van het rapport ex artikel 34 van de Ruilverkavelingswet door Ge-
deputeerde Staten. 
Na 1977 was er in 60% van de ruilverkavelingsprojecten in het sta-
dium van goedkeuring van het stemmingsrapport een streekplan beschik-
baar dat niet langer dan 10 jaar daarvoor was vastgesteld. Beschouwd 
naar oppervlakte is dit percentage 70%. Ook hier geldt dat voor een 
kleine 50% van de projecten een een recent vastgesteld streekplan beschik-
baar is; deze cijfers komen ongeveer overeen met die van het stadium van 
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Meer algemeen kan worden opgemerkt dat deze cijfers illustreren 
dat steeds meer recente streekplannen beschikbaar komen. Vrijwel geheel 
Nederland is bedekt met recente streekplannen (zie ook par. 4.3.1 over 
de aanwezigheid van streekplannen). 
4.5.3. Bestemmingsplan - ruilverkavelingsproject 
De beschikbaarheid van vastgestelde bestemmingsplannen buitenge-
bied voor ruilverkavelingsprojecten wordt in twee stadia van de ruil-
verkaveling sprocedur e nagegaan. Deze stadia zijn respectievelijk de 
publikatie van het voorontwerp en de goedkeuring van de richtlijnen 
van het plan van toedeling door de CCC. Ten aanzien van de publikatie 
van het voorontwerp is onderscheid gemaakt in publikatie voor en na 
1977. 
Onder een vastgesteld bestemmingsplan wordt verstaan: bestemmings-
plan buitengebied, vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft telkens 
plannen die gelden voor de gehele gemeente. Ook hier is weer een cate-
gorie-indeling aangehouden, die identiek is aan die voor de streekplan-
nen (0-5 jaar, 5-10 jaar, ouder dan 10 jaar, geen). 
Beschikbaarheid vastgesteld bestemmingsplan in het stadium van publika-
tie van het voorontwerp 
Voor goed gefundeerde inbreng/inspraak dient de gemeente te be-
schikken over een vastgesteld bestemmingsplan. Hierin is de visie van 
de gemeenteraad op het buitengebied weergegeven (Tabel 21). 
Van de oppervlakte waarvoor voor 1977 een voorontwerp werd gepu-
bliceerd beschikte 29% over een bestemmingsplan; van de voorontwerpen 
gepubliceerd na 1977 beschikte 48% van de betreffende oppervlakte over 
een bestemmingsplan. 
Beschikbaarheid vastgesteld bestemmingsplan in het stadium van goedkeu-
ring van de richtlijnen voor het plan van toedeling (Tabel 22) 
In de uitvoering van ruilverkavelingsprojecten is het bestemmings-
plan belangrijker dan het streekplan. Zo wordt op grond van het bestem-
mingsplan besloten om bepaalde gronden niet of onder bepaalde voorwaar-
den in de ruiling te betrekken. Deze en andere randvoorwaarden zijn op-
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Voor 41% van de oppervlakte waarvoor de richtlijnen van het plan 
van toedeling werden goedgekeurd was een bestemmingsplan beschikbaar. 
Dit percentage is lager dan de 48% die gevonden werd in Tabel 21. Moge-
lijk wachten sommige gemeenten met het bestemmingsplan tot na het plan 
\ van toedeling. Wordt het bestemmingsplan vastgesteld voor het plan van 
toedeling dan is het mogelijk dat het bestemmingsplan later moet worden 
aangepast. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
5.1 . Conclusies 
Huidige toestand 
Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) uit 1965 dienen 
de provincies streekplannen op te stellen waarin in grote lijnen de 
toekomstige ontwikkeling van de streek wordt beschreven. Inmiddels (per 
1-1-1983) is 84% van het Nederlandse grondgebied bedekt door een vast-
gesteld streekplan, terwijl voor 11% een streekplan in procedure is. 
Slechts voor 5% van het Nederlandse areaal was per 1-1-1983 geen vast-
gesteld streekplan of een streekplan in procedure aanwezig. 
In de WRO is bepaald dat alle gemeenten een bestemmingsplan voor 
het buitengebied opstellen. Toch beschikken vele gemeenten nog steeds 
niet over een bestemmingsplan buitengebied. Rond 1981 was slechts tussen 
1/2 en 2/3 van het Nederlandse buitengebied bedekt door een vastgesteld 
of in voorbereiding zijnd bestemmingsplan. Medio 1983 bezat 50 % van de 
nederlandse gemeenten een geheel of gedeeltelijk geldend bestemmingsplan 
voor het gehele of een gedeelte van het buitengebied. 
De ruilverkavelingswet is een belangrijke wet voor het landelijk 
gebied. Sinds 1965 is voor 19% van de totale oppervlakte van Nederland 
een ruilverkavelingsproject gereed gekomen. Verder is momenteel (per 
1-1-1983) voor 17% van de totale oppervlakte een ruilverkavelingsproject 
in uitvoering en voor 11% van het Nederlandse areaal een project in 
voorbereiding. 
Gemiddelde proceduretijden 
De duur van de planningsprocessen in het landelijk gebied is over 
het algemeen erg lang. In Tabel 23 worden gemiddelde proceduretijden 
gegeven. Deze gemiddelde tijdsduur is telkens berekend over een groep 
vrij recente plannen. In de loop der jaren zijn er namelijk verschui-
vingen opgetreden in de gemiddelde duur van de diverse plannen. 
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Tabel 23. De gemiddelde proceduretijden van enige plannen 
Betreffende periode Gem. duur Betreffende 
in jaren n.intal 
pi ,'innon 
Streekplannen besluit tot voorbereiding 
c.q. herziening tot de vast-
stelling 
Bestemmings- start van de voorbereiding 
plannen tot de goedkeuring door GS 
Bestemmings- goedkeuring door GS tot be-
plannen slissing Kroonberoep 
Ruilverkave- aanbieding advies ex artikel 
lingsprojetten 32 (start voorbereiding) tot 
de stemming 
Ruilverkave- stemming tot passeren akte 
lingsprojecten van toedeling 
5,3 
7,6 








* vanaf de ter-visie legging van het ontwerp bestemmingsplan is het 
'betreffende aantal plannen' groter dan 85 
**voor 58 plannen gemiddeld 4,1 jaar; voor 30 plannen is het kroonberoep 
nog niet afgesloten maar duurt dit al langer dan 4,1 jaar 
Er zijn trends in de tijd waar te nemen voor wat betreft deze gemiddelde 
proceduretijden. De streekplanprocedure wordt korter, mede omdat de meer recente 
plannen vaak herzieningen zijn. Voor ruilverkavelingsprojecten zijn zowel de 
voorbereiding als de uitvoering langer gaan duren. Bij bestemmingsplannen is 
geen verkorting of verlenging van de procedure aan te geven. 
Beschikbaarheid van plannen voor elkaar 
De beschikbaarheid van streekplannen en bestemmingsplannen buiten-
gebied voor ruilverkavelingsprojecten is de laatste jaren aanzienlijk 
verbeterd. In Tabel 24 wordt hiervan een overzicht gegeven, waarbij 
alleen de toestand voor de periode van na 1977 wordt weergegeven. Een 
plan wordt geacht beschikbaar te zijn als het minder dan 10 jaar vóór 
het bereiken van het betreffende stadium van de ruilverkavelingsproce-
dure is vastgesteld. 
Streekplannen zijn meer beschikbaar dan bestemmingsplannen. De 
streekplangebieden zijn zo groot, dat het al dan niet voorkomen van 
ruilverkavelingsprojecten de streekplanvoorbereiding waarschijnlijk niet 
beïnvloedt. 
Anders ligt dit voor de bestemmingsplannen buitengebied. Soms lig-
gen grote delen of zelfs het totale buitengebied van een gemeente binnen 
een ruilverkavelingsblok. Van beïnvloeding zal hier veelal wel sprake 
zijn. In een later stadium van de ruilverkavelingsprocedure is het per-
centage van de oppervlakte waarvoor een bestemmingsplan is vastgesteld 
lager dan in een eerder stadium. Mogelijk wachten sommige gemeenten met 
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Tabel 24. Beschikbaarheid van streek- en bestemmingsplannen in diverse 
stadia van de ruilverkavelingsprocedure(na 197 7) 
Oppervlakte Aantal projecten 
ha % % 
Vastgesteld streekplan in stadium ad-
vies ex artikel 32 door de CCC aan GS 
Vastgesteld streekplan in stadium 
schetsontwerp 
Vastgesteld streekplan in stadium 
vaststelling stemmingsrapport door GS 
Vastgesteld bestemmingsplan in sta-
dium publikatie voorontwerp* 
Vastgesteld bestemmingsplan in sta-
dium goedkeuring richtlijnen plan 
van toedeling** 
* voor 12% van de oppervlakte (28 537 ha) kon geen uitspraak worden ge-
daan 






















het bestemmingsplan tot na het plan van toedeling om te voorkomen dat 
het plan later moet worden aangepast. 
5.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Aanvulling proceduregegevens bestemmingsplannen 
Van de bestemmingsplanprocedure was de start in het kader van dit 
onderzoek niet te achterhalen. Toch is dit een interessant gegeven (zie 
par. 4.1.2). De bron voor dit gegeven is de gemeente zelf. De datum van 
de start van de bestemmingsplanprocedure zou kunnen worden opgenomen in 
de overzichten van de RPD (zie par. 3.2). Wanneer daarnaast de overige 
gegevens bijgewerkt zijn, kan een betrouwbaarder beeld geschetst worden 
van de bestemmingsplanprocedure. 
Verklarende factoren 
In dit onderzoek is telkens een onderscheid naar provincie gemaakt 
om zodoende verschillen tussen de provincies op te sporen. Provincies 
functioneren dan als verklarende factor bij eventuele gevonden verschil-
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len. Zo zijn er echter veel meer verklarende factoren aan te wijzen. 
Met name zou het interessant zijn om een onderscheid te maken naar 
urbanisatiegraad van de gemeenten, of een indeling in typen gewesten 
als verklarende factor te gebruiken. Hiervoor is het gewenst dat de 
indeling van gemeenten naar stedelijkheidsgraad door het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) en de Stichting Interuniversitair Insti-
tuut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) up-to-date gemaakt 
wordt (zie par. 3.3). 
Verband bestemmingsplan - Relatienota 
Een ander interessant onderwerp van onderzoek is de relatie tussen 
het bestemmingsplan en de Relatienota. Hierbij valt met name te denken 
aan het nagaan in hoeverre het al dan niet aanwezig zijn van Relatie-
notagebieden invloed heeft op de tijdsduur van de voorbereiding van 
het bestemmingsplan, op het al dan niet onthouden van provinciale goed-
keuring en op de gang van zaken rond de Kroonberoepen. 
Verband ruilverkavelingsproject - Relatienota 
Naast het verband bestemmingsplan - Relatienota is ook het verband 
ruilverkavelingsproject - Relatienota een mogelijk onderwerp van onder-
zoek. Ook hier valt dan te denken aan de invloed van het aldan niet 
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Methodische afstemming van planningsprocessen 
in het landelijk gebied (METAPLAN) 
dr.ir. N. Dessing, ir. Th. Michels 




*) Samenwerking - p r o v i n c i a l e d i r e c t i e LD 
- incidentele contacten met : p r o v i n c i a l e p l a n o l o g i s c h e d i e n s t e n 
p r o v i n c i a l e h o o f d e n p l a n o l o g i e (AMP) 
-- veelvuldig overleg met :LD: i r . J . M . K e e s t r a 
RPD: i r . J . F . J o n k h o f , i r . H.W. Kamphuis , 
d r s . J . A . v a n S t a a l d u i n e 
- geoiganisccrd (werkgioepen cd.) » n : p r o j e c t g r o e p METAPLAN 
De bij de werkgroepen cd. betrokken instellingen zijn: LD e n RPD 
Plaals(cn) van uitvocing 
Jaar van aanvang 
Vermoedelijke duur 
Wageningen /Den Haag 
1982 
3 j a a r 






Geraamde diiecle kosten voor max. 5 jaar f (personeel + materieel) 
Geraamde lijd voor max. 5 jaar van diiect bij het project betiokkcn personeel: 
— Hoger personeel 2 5 0 mandagen 
— Middelbaar personeel mandagen 
— Lager pcisoneei mandagen 
Bijrondcic aanschallingcn ol vooizieningcn (omschrijving en bedragen)-
Overige opmerkingen t.a.v. de kosten: 
Titelvertalingen 




*) Namen van Instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten. 
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IV ? I 0 5 71IVV* 
Beknopte be«.hrljvlng van achtereenvolgens: 
A. Probleem en dool 
B Motivering (economisch ol wetenschappelijk perspectief) 
C. Werkwijie (methodiek en hulpmiddelen) 
D. Vroegere onderzoekingen. 
A. Probleem en doel: 
Probleem: 
Voor het landelijk gebied worden vanuit de ruimtelijke ordening en vanuit de 
landinrichting plannen op verschillende niveaus opgesteld. Voor de ruimtelijke or-
dening betreft dit de Nota Landelijke Gebieden, streekplan en bestemmingsplan. 
Voor de landinrichting zijn dit het Structuurschema voor de Landinrichting, voor-
bereidingsschema en ruilverkavelingsplan/landinrichtingsprogramma en -plan. Doordat 
de plannen vanaf het landelijk niveau naar het gemeentelijk projectniveau steeds 
concreter worden, zijn er ook verschillen in het abstractieniveau van de gebruikte 
informatie. Conflicten tussen deelbelangen worden pas bij concrete uitwerking op 
lager niveau (bijvoorbeeld landinrichtingsplan en bestemmingsplan ten opzichte van 
streekplan) duidelijk. Dit vereist een flexibele hantering van de relaties tussen 
de verschillende plannen. Zo kan bijvoorbeeld niet het streekplan alleen uitsluit-
sel geven over belangenafweging op gemeentelijk/projectniveaü. In de praktijk ont-
staat hierdoor een veelheid van conflicten en competentiekwesties. 
Complicerende factoren hierbij zijn nog de lange voorbereidingstijd van de 
diverse plannen, de met name voor bestemmingsplannen lange goedkeuringsprocedures, 
de verandering van plannen en de noodzaak tot regelmatige herziening, en het slechts 
beperkt aanwezig zijn van vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied. 
Doel: 
Doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen omtrent de afstemming van 
de verschillende planningsprocessen in het landelijk gebied. De aanbevelingen dienen 
bij te dragen aan een evenwichtige inbreng en afweging van verschillende belangen. 
Het betreft in eerste instantie methodische aanbevelingen, daarnaast in mindere mate 
aanbevelingen op het terrein van menskracht en organisatorische aspecten. 
B. Motivering: 
1. Effecten en perspectieven 
Een studie naar de wijze van afstemming van planningsprocessen in het lande-
lijk gebied is van belang voor zowel onderzoek als praktijk. Daarbij is noodzake-
lijk dat het onderzoek plaatsvindt in nauw verband met de praktijk. 
In het onderzoek kan, door gebruik te maken van de praktijkervaringen in 
verschillende projecten, een synthese tot stand worden gebracht van theoretische „ 
inzichten en praktijkervaringen. Dit zal leiden tot aanbevelingen welke in prin-
cipe concreet genoeg zijn voor toepassing in de praktijk. 
De betekenis van het onderzoek voor de praktijk zal in de eerste plaats be-
staan uit de aanbevelingen omtrent de afstemming. Daarnaast zal het onderzoek 




Vervacht wordt dat het onderzoek inzicht zal geven in de wijze van afstem-
ming zoals die in de huidige p rak t i jk p laa t sv indt . Voorts zal het onderzoek l e i -
Achterzijde niet beschrijven. Bi) onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken. 
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vcrvolgblad nr. 1 van projectbeschrijving 
Onde rjoelilntlf Hing 
Pfojeclnummer 
i l n s t i t uu t voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding Rcglitratle nr.: 
den tot aanbevelingen aangaande de verbetering van de afstemming. 
3. Toepassingsverwachting 
De uit het onderzoek voortvloeiende aanbevelingen hebben betekenis voor 
de afstemming van landinrichting en ruimtelijke ordening in het gehele lande-
lijke gebied. Voor wat betreft de grote integrale projecten (in voorbereiding 
en in uitvoering) gaat het dan om 902.860 ha (jaarverslag 1981 Landinrich-
tingsdienst). 
C. Werkwijze: 
Teneinde het doel van het onderzoek te bereiken (zie A) dienen de volgen-
de taken te worden vervuld: 
1. Beschrijving van de algemene principes voor de afstemming van landinrichting-
en ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld de tweesporigheid). 
Relevante onderwerpen (probleemvelden) zijn: 
- de formele relaties tussen ruimtelijke ordening en landinrichting; 
- afwegingsprincipes. 
2. Beschrijving van de inhoud van streekplan, bestemmingsplan en ruilverkave-
lingsplan, alsmede de relaties tussen deze plannen en de werkwijzes voor 
planontwikkeling. 
Hierin onderscheiden probleemvelden zijn: 
- structuur van de planningsprocessen in hoofdlijnen; 
- bestuurlijke en organisatorische context; 
- inhoud van de plannen met het oog op afstemming; 
- opzet planontwikkeling; 
- inhoud werkprocessen en afstemming. 
In het gehele onderzoek zijn twee fasen onderscheiden; de relatie met de 
praktijk zal hierin op verschillende wijze worden vormgegeven; 
In de verkenningsfase worden de onderscheiden probleemvelden in de breedte 
onderzocht. Daartoe zal een groot aantal projecten worden beschouwd via gesprek-
ken met betrokken ambtenaren ( bijvoorbeeld in elke provincie één landinrichtings-
project met het bijbehorende streekplan). Vervolgens kunnen ca. 3 à A representa-
tief te achten projecten uitvoeriger worden geanalyseerd, onder andere aan de 
hand van rapporten. _ . 
Vastgesteld moet worden of, en op welk gebied uitgebreider onderzoek nodig 
is; in dit geval wordt als sluitstuk van de verkenningsfase de probleemstelling 
voor de onderzoeksfase geformuleerd. 
De verkenningsfase zou ongeveer 1 jaar moeten duren. 
In de onderzoeksfase wordt, afhankelijk van de bevindingen in de verken-
ningsfase meer diepgaand onderzoek verricht ten behoeve van het doen van aanbe-
velingen aangaande de afstemming. In deze fase kan voorts participatie plaats-
vinden in de voorbereiding van bijvoorbeeld één streekplan (-uitwerking) en 
één landinrichtingsplan. 
Achlenijde niet beschrijven 
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vervolgblod nr. 2 van projectbeschrijving 
OnderioeViniielhno [ I n s t i t u u t voor Cul tuur techniek, en Waterhuishouding 
Projeclnummer : 
Reoijlralic nr.: 
D. Literatuur en verwante onderzoekingen: 
Er zal gebruik worden gemaakt van de beschikbare literatuur ten aanzien 
van de te onderzoeken projecten, van methodische en juridische literatuur, en 
van voorschriften en richtlijnen van de betrokken diensten. 
Qua onderzoeksopzet wordt in sterke mate aangesloten bij de werkwijze van 
het project 'analyse planvoorbereiding landinrichtingsprojecten' (306.4). 
Achterzijde mei beschrijven 
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BIJLAGE 2. Streekplannen 
Deze bijlage geeft de naam, oppervlakte en proceduretijden van 
streekplannen; gegevens na 31-12-1982 zijn niet opgenomen. Bij ieder 
streekplan wordt een verwijzing gegeven naar een streekplan dat het 
betreffende streekplan vervangt. 
De nummers van de kolommen hebben de volgende betekenis: 
kolom 1 nummer van het streekplan, gecodeerd naar provincie 
2 naam van het streekplan 
3 de oppervlakte van het streekplan, weergegeven in km2 
4 datum van het besluit van Gedeputeerde Staten inzake voor-
bereiding (c.q. herziening) van het streekplan 
5 datum van de presentatie van het beleidsprogramma door GS 
6 datum van de keuze van het voorontwerp door GS 
7 datum van de ter visie legging van het streekplan 
£ datum van de vaststelling van het streekplan 
9 datum waarop het streekplan rechtskracht verkreeg 
10 nummer van het nieuwe streekplan dat het betreffende streek-
plan vervangt 
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BIJLAGE 3. Bestemmingsplannen 
In deze bijlage is voor alle gemeenten de stand van zaken weerge-
geven met betrekking tot bestemmingsplannen in het buitengebied. Gege-
vens na maart 1982 zijn niet opgenomen. De gegevens zijn niet geheel 
volledig; in par. 3.2.2 is hierop al nader ingegaan. 
De nummers van de kolommen hebben de volgende betekenis : 
kolom 1 nummer van de gemeente 
2 naam van de gemeente 
3 en 4 aard van het bestemmingsplan, t.w.: 
1 bestemmingsplan natuurgebied, zgn. 'postzegelplan-
nen'. Het betreft hier in het algemeen kleine op-
pervlakten natuurgebied 
2.1 bestemmingsplan voor het gehele buitengebied 
2.2 bestemmingsplan voor een gedeelte van het buitengebied 
5 datum van de ter visie legging van het ontwerp bestem-
mingsplan door B & W. Indien er een $-teken voor staat 
is een schatting van het jaar gegeven 
6 datum van de vaststelling van het bestemmingsplan door 
de gemeenteraad 
7 en 8 datum van de goedkeuring van het bestemmingsplan door 
GS, te weten: kolom 7: gedeeltelijke goedkeuring 
kolom 8: gehele goedkeuring 
9 datum waarop door de Kroon is beslist op het beroep. In-
dien er *-tekens worden gegeven is er nog niet beslist 
door de Kroon en loopt het beroep nog 
10 als hier een *-teken wordt gegeven dan is de goedkeuring 
door de Kroon onthouden 
11 G = geldend bestemmingsplan 
GG = gedeeltelijk geldend bestemmingsplan 
12 codering ten behoeve van dit onderzoek, hier verder on-
belangrijk 
Een *-teken in de kolommen 5 tot en met 9 betekent dat de datum onbekend 
is. 
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BIJLAGE 4. Ruilverkavelingen, procedureel 
De gegevens met betrekking tot ruilverkavelingsprojecten zijn ver-
deeld over twee bestanden. In deze bijlage worden de proceduretijden 
gegeven van 130 ruilverkavelingsprojecten. Het betreft alle lopende 
ruilverkavelingsprojecten, behalve die projecten waarvan het rapport ex 
artikel 34 vóór 1974 reeds is gereed gekomen. Gegevens van na de eerste 
helft van 1983 zijn niet meer opgenomen. 
Verklaring van de kolommen: 
kolom 1 ruilverkavelingsnummer 
2 naam van het ruilverkavelingsproject 
3 datum van aanbieding van het advies ex artikel 32 van de 
Ruilverkavelingswet aan GS door de CCC 
4 datum van de goedkeuring van het advies ex artikel 32 door GS 
5 datum van het gereedkomen van het schetsontwerp 
6 datum van de publikatie van het voorontwerp 
7 datum van verzending van het concept-rapport ex artikel 34 
van de Ruilverkavelingswet door de HID aan de CCC 
8 datum van de vaststelling van het concept-rapport ex artikel 
34 door de CCC 
9 datum van de vaststelling van het rapport ex artikel 34 door 
GS (stemmingsrapport) 
10 datum van de stemming 
11 datum van het eerste onderdeel van het voorlopig plan van 
wegen en waterlopen 
12 datum van de goedkeuring van de richtlijnen van het plan van 
toedeling door de CCC 
13 datum van de vaststelling van het definitief plan van wegen 
en waterlopen door GS 
14 datum van de goedkeuring van het plan van toedeling door de CCC 
15 datum van de renteberekening. Overigens heeft nog geen van 
de onderzochte projecten dit stadium al bereikt. 
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BIJLAGE 5. Ruilverkavelingen, oppervlakten en ligging 
In par. 4.2 is reeds een voorbeeld gegeven hoe met dit bestand 
gewerkt kan worden. 
Verklaring van de kolommen: 
kolom 1 ruilverkavelingsnummer 
2 naam van het ruilverkavelingsproject 
3 oppervlakte van de ruilverkaveling in ha 
4 nummer van het streekplangebied waartoe de gemeente genoemd 
in kolom 6 behoort 
5 gerneentenummer 
6 naam van de gemeente 
7 oppervlakte van de gemeente binnen het ruilverkavelingsblok 
in ha 
8 totale oppervlakte van de gemeente in ha 
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